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țȎȤȳȜțȎșȪțȖȚХ ȳțȠȓȞȓȟȎȚХ ȘȞȎȴțȖХ ȳХ ȚȎșȎХ țȎȏȳȞХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȳȐбХ ȭȘȳХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȖХ ȏХ țȜȐȖȚХ ȥȖțțȖȘȎȚХ ȳХ ȡȚȜȐȎȚХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХ
ǽȞȜȠȓХȟșȳȒХȕȎȕțȎȥȖȠȖбХȧȜХțȓХȐȟȳХȞȓȑȳȜțȖХȚȎȬȠȪХȐХȜȒțȎȘȜȐȳȗХ
ȚȳȞȳХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȖХ ȞȓȟȠȞȡȘȠȡȞȖȕȎȤȳȬХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖгХ ǲșȭХ




ȚȜȒȓșȳХ ȝȜȕȖȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȐȖȏȞȎȠȖХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȭȘȖȗХ ȏȡȒȓХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȖȚХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȳȟțȡȬȥȜȑȜХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ǽǽǽХ (ȠȎȏșгХ ж)гХ ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ țȎȭȐțȳȟȠȬХ
țȓȞȜȕȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȟșȳȒХ ȐȖȜȘȞȓȚȖȠȖХ ȠȎȘȳХ țȎȝȞȭȚȘȖХ
ȘȜȞȖȑȡȐȎțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȭȘȳХ ȝȜȐțȳȟȠȬХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠȪХ
ȟȢȜȞȚȜȐȎțȖȚХȤȳșȪȜȐȖȚХȝȜȘȎȕțȖȘȎȚХ[збХȟгХил]гХХ
ǼȠȔȓбХ ȟȠȖȚȡșȬȬȥȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȏȎȕȡєȠȪȟȭХ țȎХ
țȖȕȪȘȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХ
ȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣХ ȳХ ȒȡȣȜȐțȖȣХȏșȎȑХȝȞȖХȝȳȒȠȞȖȚȤȳХțȎșȓȔțȜȑȜХȞȳȐțȭХ
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȟȓȘȠȜȞȡХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜвȘȞȓȒȖȠțȖȣХ
ȡȟȠȎțȜȐгХ ǰȜțȎХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ țȎХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȴХ
ȕȎȳțȠȓȞȓȟȜȐȎțȜȟȠȳХ ȟȓȘȠȜȞȳȐХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȐХ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȚȡХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȬȐȎțțȳгХ ǿȠȖȚȡșȬȬȥȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєХȟȠȖșȪХȳХȚȓȠȜȒȖХȝȞȖȗțȭȠȠȭХȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХȞȳȦȓțȪбХ
ȜȞȳєțȠȜȐȎțȖȣХ țȎХ ȚȳțȳȚȳȕȎȤȳȬХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐгХ
ǵȎȏȓȕȝȓȥȡȬȥȖХȒȜȟȠȎȠțȳȗХȞȳȐȓțȪХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȏȓȕȝȓȘȖбХȠȎȘȖȗХȠȖȝХ
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ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ țȓХ ȝȞȎȑțȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ țȎȒȠȜХ ȐȖȟȜȘȳХ
ȘȳțȤȓȐȳХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳȐХȗȜȑȜХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХǿȠȖȚȡșȬȬȥȖȗХ
ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȜȞȳєțȠȜȐȎțȜХ țȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХȞȜȕȝȜȒȳșȡХȠȎХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХ




ȕȎХ ȟȓȘȠȜȞȎȚȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȝȡȏșȳȥțȜ–ȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ
ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХ
Х
ǲșȭХ ȝȜȚȳȞțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖбХ ȭȘȎХ ȟȝȞȭȚȜȐȡєȠȪȟȭХ țȎХ
ȝȓȞȦȜȥȓȞȑȜȐȳȟȠȪХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚХ ȜȒțȳєȴХ
țȓȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХ ȟȘșȎȒȜȐȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ǽǽǽХ ȝȞȖХ
ȝȳȒȠȞȖȚȡȬȥȜȚȡХȞȳȐțȳХȳțȦȖȣгХХ
ǰХ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ ȝȳȒȠȖȝȡХ (збХ иХ ȎȏȜХ й)Х ȘȜȞȓȑȡȐȎșȪțȳХ ȕȎȣȜȒȖХ
ȝȜȐȖțțȳХ ȏȡȠȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳХ ȝȓȞȓȐȎȔțȜХ țȎХ ȟșȎȏȘȖȗХ ȟȓȘȠȜȞгХ
ǽȜȚȳȞțȎХХȟȠȞȎȠȓȑȳȭХХȢȳțȎțȟȡȐȎțțȭХХȟȝȖȞȎєȠȪȟȭХХțȎХХȠȓбХХȧȜХХ
Пɪɨɛɥɟɦи ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜиɤɨɪиɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ_________________________________________   
 








































ЯǽȞȖȚȳȠȘȎпХ «с»Х вХ ȚȓțȦȓХ ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХ ȕțȎȥȓțțȭбХ «у»Х вХ ȏȳșȪȦȓХ
ȟȓȞȓȒțȪȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭХ
Х
ȐȓșȖȥȖțȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȳХ єХ ȒȜȟȠȎȠțȪȜȬгХ ǵȎХ
ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȳХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȑȜХ ȝȜȕȖȘȜȐȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ
ȚȎȬȠȪХ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖȟȭХ ȚȎȗȔȓХ ȐȟȳХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȠȎХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȳХ ȝȞȜȓȘȠȖбХ ȐХ ȠȜȗХ ȥȎȟХ ȭȘХ ȒȓȞȔȎȐțȎХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȎХ єХ
ȚȳțȳȚȎșȪțȜȬгХ ȀȎȘȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєХ
ȝȞȖȗțȭȠțȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȠȳȗȘȜȟȠȳХ ȳХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ROEХ жзвжнХ %гХ ǽȜșȳȝȦȓțțȭХ
ȟșȎȏȘȜȴХ șȎțȘȖХ ȠȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȟȠȎșȜȟȠȳХ ȒȎєХ ȕȚȜȑȡХ ȝȓȞȓȣȜȒȡХ ȒȜХ
ȟȠȖȚȡșȬȬȥȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖгХ ǽȞȖȘșȎȒХ ȞȜȕȞȜȏȘȖХ
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țȎȝȞȭȚȳȐХ ȘȜȞȖȑȡȐȎțțȭХ ȝȜȚȳȞțȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜХțȎХȞȖȟгХзгХ
ǽȳȒȠȞȖȚȡȬȥȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȐȖȚȎȑȎєХ țȎȒȎțțȭХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȜȟȠȳХ ȘȜȞȖȑȡȐȎțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȒȐȜȚХ
ȟȓȘȠȜȞȎȚХ ȝȡȏșȳȥțȜвȝȞȖȐȎȠțȜȑȜХ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎХ ȕȎХ ȞȎȣȡțȜȘХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȠȞȓȠȪȜȑȜгХ ȂȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ
ȝȜȐȖțțȎХ ȏȡȠȖХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȎХ ȝȞȖȟȘȜȞȓțȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȕȎȒșȭХȡțȖȘțȓțțȭХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ





ȞȎȣȡțȜȘХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ȳХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ ȕȜȏȜȐ'ȭȕȎțȪХ
ȝȜȐȖțțȳХ ȢȳțȎțȟȡȐȎȠȖȟȭХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȝȞȜȑȞȎȚȖХ ȠȎХ țȎȤȳȜțȎșȪțȳХ
ȝȞȜȓȘȠȖгХ ǸȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȳХ ȘȞȓȒȖȠȖХ ȝȜȘȞȖȐȎȠȖȚȡȠȪХ șȖȦȓХ
țȓȕțȎȥțȡХ ȥȎȟȠȖțȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȧȜХ ȚȳțȳȚȳȕȡєХ ȞȳȐȓțȪХ
ȞȖȕȖȘȡгХ ȀȎȘȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖȚȓХ ȐȖȟȜв
ȘȖȗХȞȳȐȓțȪХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȟȠȳȗȘȜȟȠȳХ(ȕȎХȞȎȣȡțȜȘХȚȳțȳȚȎșȪțȜȑȜХȜȏȟȭȑȡХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ ȝȜȕȖȘȜȐȖȣХ ȘȜȦȠȳȐ)бХ ȜȒțȎȘХ
ȝȞȖȕȐȓȒȓХ ȒȜХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȐȖȠȞȎȠХ ȐșȎȟțȜȑȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ țȎХ ȴȣХȢȳțȎțв
ȟȡȐȎțțȭХȠȎХȒȜХȕțȖȔȓțțȭХȞȳȐțȭХȗȜȑȜХȞȓțȠȎȏȓșȪțȜȟȠȳХ(ROEХсХжзХ%)гХХ
ǮȑȞȓȟȖȐțȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡєȠȪȟȭХ ȒșȭХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȕХ țȎȗȚȓțȦȖȚȖХ ȞȳȐțȭȚȖХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȡȟȳȣХ ȟȓȘȠȜȞȳȐХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ǽǽǽгХ ȂȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȝȜȐȖțțȎХ




ǮțȠȖȘȞȖȕȜȐȎХ ȢȳțȎțȟȜȐȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎХ ȝȜȘșȖȘȎțȎХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ
ȢȳțȎțȟȜȐȡХ ȟȠȎȏȳșȳȕȎȤȳȬХ ȐХ ȝȞȜȤȓȟȳХ ȐȖȣȜȒȡХ ȕХ ȘȞȖȕȖХ ȗȜȑȜХ
ȜȝȓȞȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ ȧȜХ ȐȖȘșȖȘȎєХ ȝȓȞȓȑșȭȒȡХ țȎȝȞȭȚȳȐХ
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȜȝȠȖȚȎșȪțȖȣХȞȖțȘȳȐХ ȎȏȜХ ȴȣХ
ȟȓȑȚȓțȠȳȐбХȕХȡȞȎȣȡȐȎțțȭХȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȓȗХȠȎХȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡгХХ
ǮȑȞȓȟȖȐțȖȗХ ȠȖȝХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєХ ȟȠȖșȪХ ȳХ
ȚȓȠȜȒȖХ ȝȞȖȗțȭȠȠȭХ ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȳȦȓțȪбХ
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